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tive Stability and Behavioral Deterioration in ALS Patients”
[1], Dr. Diana C. Garofalo was missing from the authors’ list.
She reanalyzed all the primary and secondary outcomes,
interpreted the new findings, and rewrote the stats section
of the paper. The corrected authors’ list is shown above.References
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